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Plants of Macon County, [llinois, US.A. 
Spiranthes gracilis (Bigel.) Beck 
det. John E. Ebinger, 2001 Family: Orchidaceae 
Rock Springs Environmental Center, 1977 Prairie. Elevation 635 
feet. Tl6N R2E S19 39°49129"N 89°01 124" W 
Habi tat: Prairie restoration. 
Notes: sparse. no scent. nowcrs in single spiral. 
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